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One Hundred Thirteenth 
Annual Commencement 
OFFICIAL 
jUNE EXERCISES 
THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
NoTRE DAME, INDIANA 
THE GRADUATE ScHOOL 
THE LAw ScHooL 
THE CoLLEGE oF ARTS AND LETTERS 
THE CoLLEGE oF SciENCE 
THE CoLLEGE oF ENGINEERING 
THE CoLLEGE OF CoMMERCE 
In the University Stadium 
At 2:00 p.m. (Central Daylight Time) 
June 1, 1958 
PROGRAM 
Processional 
The Conferring of Honorary Degrees, 
by the Reverend Theodore M. Hcsburgh, C.S.C., 
President of the University 
Commencement Address, 
by the Honorable James P. Mitchell, 
Secretary of Labor 
The Conferring of Degrees, 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University 
Closing Remarks, 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University 
The Blessing, 
by the Most Reverend William 0. Brady, D.D., 
Archbishop of St. Paul 
Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws~ honoris causa~ on: 
Most Reverend William 0. Brady, D.D., of St. Paul, Minnesota 
Honorable James P. Mitchell, of Washington, D. C. 
Mr. Raymond H. Reiss, of New York, New York 
Mr. Robert H. Gore, Sr., of Fort Lauderdale, Florida 
Mr. Alfred P. Sloan, of New York, New York 
Mr. Robert D. Murphy, Washington, D. C. 
The Degree of Doctor of Science, honoris causa, on: 
Dr. Lloyd V. Berkner, of New York, New York 
The Degree of Doctor of Letters, honoris causa~ on: 
Mr. Paul Horgan, of Roswell, New Mexico 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The. Degree of Doctor of Philosophy on: 
Charles Willard Allen, Salt Point, New York 
B.S., Universi!}' of Notre Dame, 1954; M.S., ibid:;, 1956. Major subject: 
Metallurgy. DISsertation: Torsional Deformation of !ron Single Crystals. 
Charles Allan Baretski, Newark, New Jersey 
B.A., Rutgers University, 1945; B.S.L.S., Columbia University, 1946; M.S.L.S., 
ibid., 1951; ~iploma in Advanced Archival Administration, American Uni· 
versity, 1955; M.A., University of Notre Dame, 1957. Major subject: Political 
Science. Dissertation: American Foreign Relations with East Central Europe, 
1823-1867: Hungary and Poland. 
John Anthony Cape, Helena, Montana 
A.B., Carroll College, 1951; M.S., Montana State College, 1953. Major sub-ject: Physics. Dissertation: The Kinetics of Adsorytion of Strontium Oxide 
on Tungsten and Molybdenum by Field Electron Microscopy. 
Joseph Yung Chang, Taiwan, Free China 
B.S., Taiwan College of Engineering, 1953; M.S., University of Notre Dame, 
1957. Ma/'or subject: Chemistry. Dissertation: Effect of Various Additives on 
the Radio ysis of Liquid Cyclohe:'tane. 
t Joseph Hsiu Chen, China 
B.S., St. Procopius College, 1954. Major subject: Physics. Dissertation: Ultra-
sonic Excitation of Rotational Isomers. 
t Brother Robert A. Francoeur, Brothers of Christian Instruction, 
Alfred, Maine 
B.A., University of Montreal, 1945; M.S .. , Boston College, 1950. Major sub-ject: Philosophy. Dissertation: The People in the Social Role of the Church 
According to Lamennais. 
James Louis Gumnick, Baltimore, Maryland 
B.S.~,..Loyola College (Maryland), 1953. Major subject: Physics. Dissertation: 
An .t;xperimental Study of Photoelectric Emission From Tantalum in Accel-
erating Electric Fields. 
Frede_rick George Hewitt, Aurora, Illinois 
B.S. St. Procopius College, 1951. Major subject: Physics. Dissertation: A 
Study of Volume Dilation Accompanying the Unilateral Extension of Rubber. 
t Degree Conferred February 1, 1958 
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Ralph J. Jaccodine, Hoboken, New Jersey 
B.S., United States Naval Academy, 1947; M.S.1 Stevens Institute of Tech-
nology, 1952. Major subject: Physics. DissertatiOn: An Experimental Study 
of the Vectorial Photoelectric Effect in Molybdenum. 
t Joseph Malachi Judge, Carbondale, Pennsylvania 
B.S., King's College (Pennsylvania), 1952. Major subject: Chemistry. Dis-
sertation: The Copolymerization Behavior of Some Cyclic Ethylenic Monomers. 
Sister Mary Franzita Kane, Congregation of the Sisters of the Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
A.B., Immaculate Heart College, 1942; M.A., The Catholic University of 
America, 1952. Major subject: English. Dissertation: John Dryden's Doctrine 
of Wit as Propriety: A Study of the Terms and Relations Involved in the 
Definition of 1677. 
Joseph John Kepes, Cleveland, Ohio 
B.S. in Physics, Case Institute of Technology, 1953. Major subject: Physics. 
Dissertation: Electron-Electron Scattering at 1.090, 1.500 and 2.000 Mev. 
James Richard Nash, Trenton, New Jersey 
B.S., Mount Saint Mary's College (Maryland) 1 1953. Major subject: Chem-istry. Dissertation: Diffusion Kinetics of Radical Dissociations. 
Francis X. O'Shea, Cheshire, Connecticut 
B.S., St. John's University (New York), 1954. }4ajor subject: Chemistry. 
Dissertation: I. The Preparation of Some 4-Methyl-4, 5, 5-Trisubstituted-
Oxazolidine-2-0n<!s. II. Ethynylation of 4-t-Butylcyclohexanone and Kinetics 
of Saponification of the Ethynylcarbinol Esters. 
Reverend Thomas Ostdick, Order of Saint Benedict, St. Meinrad, 
Indiana 
A.B., St. Meinrad Seminary, 1951; M.S., University of Notre Dame, 1957. 
Major subject: Chemistry. Dissertation: A Study of the Reactions of Boron 
Halides with Some Alkylcyclosiloxanes. 
Robert Joseph Perillat, Mishawaka, Indiana 
A.B., St. Patrick's Seminary, 1944; M.A., University of Notre Dame, 1951; 
Ma.ior subject: Philosophy. Dissertation: St. Thomas Aquinas on the Meaning 
of Subsistence. 
Roswell Francis Pattie, Notre Dame, Indiana 
B.S., Saint Francis Xavier University (Nova Scotia, Canada), 1954. Major 
subject: Chemistry. Dissertation: Photolysis of Methyl Iodide in Cyclohexane. 
t Rolland Shih-yuan Ro, Kiang-si, China 
B.S., National Taiwan University1 1951. Major subject: Chemistry. Dis-
sertation: Conforma~ional Equilibrm of Cyclohexanols and Cyclohexyl Tosy-
lates. Bimolecular Displacement Reactions in Cyclohcxyl Systems. 
Ronald J. Rousseve, New Orleans, Louisiana 
B.S., Xavier University (Louisiana), 1953; M.A., ibid., 1954. Major subject: 
Education. Dissertation: An Analysis of the Personality Stresses of Negro Amer-
icans and Their Implications for Education. 
Robert Charles Schweik, Milwaukee, Wisconsin 
Ph.B., Loyola University (TI!inois), 1950; M.A., ibid.1 1952. Major subject: English. Dissertation: Selected Reviews of William Eamondstoune Aytoun. 
Joseph John Sikora, Chicago, Illinois 
B.A., Saint Mary of the Lake Seminary, 1953; M.A., University of Notre 
Dame, 1956. Major subject: Philosophy. Dissertation: Object and Method in 
the Philosophy of Nature and in Physic.'ll Science. 
Paul F. Stablein, Jr., Kansas City, Missouri 
B.S., Rockhurst College, 1952; M.S., University of Notre Dame, 1956. Major 
subject: Metallurgy. Dissertation: Sintering in Two or More Component 
Systems. 
Sister M. Paul James Villemure, Sisters of St. Dominic, Adrian, 
Michigan 
B.S., Siena Heights College, 1950. Major subject: Mathematics. Dissertation: 
Collective Singularities of Families of Analytic Functions. 
t Thomas J, Ward, Philadelphia, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1953. Major subject': Physics. Dissertation: Investiga-
tion of the Properties of the Low Lying Levels in Gd155 and Lu173, 
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Harry Joseph White, Jr., Philadelphia, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1954. Major subject: Chemistry. Dissertation: The 
Preparation of Some Sulfanilamide Derivatives of s-Triazine. 
Isidor Zaplatynskyj, Philadelphia, Pennsylvania 
Certificate: Mining Engineer, Special School for Mining Engineers (SJ>ain), 
1953; M.S., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Metallurgy. 
Dissertation: Study of Sintering Mechanisms. 
Reverend James J Zatko, Tarentum, Pennsylvania 
Ordained, Saint Mary's Seminary (Illinois), 1949; M.A., University of Notre 
Dame, 1954. Major subject: History. Dissertation: The Destruction of the 
Roman Catholic Church in Russia, 1917-1923. 
The Degree of Master of Arts on: 
Thomas Joseph Bennett, South Bend, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1952. Major subject: Political Science. 
George Robert Bramer, Springfield, Missouri 
A.B., Drury College, 1954. Major subject: English. 
Terence Edward Byrne, Earlham, Iowa 
B.A., University of Notre Dame, 1957. Major subject: Economics. 
t John Thomas Carey, Yonkers, New York 
B.S. in P.E., Manhattan College, 1956. Major subject: Education. 
Reverend William Wilfrid Caspers, Order of St. Benedict, Richard-
ton, North Dakota 
A.B., St. Benedict's College (Kansas), 1951. Major subject: Economics. 
Gilbert Anthony Cipriano, Providence, Rhode Island 
B.A., Oklahoma A. & M. College, 1953. Major subject: Education. 
Richard Thomas Colgan, Long Beach, California 
B.A., University of Notre Dame, 1957. Major subject: Education. 
Richard Earle Cunningham, Albany, New York 
B.A., University of Notre Dame, 1950. Major subject: English. 
Reverend Harry Bernard Eichorn, Congregation of the Holy Cross, 
Notre Dame, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1953. Major subject: English. Dissertation: 
Willa Cather's A Lost Lady: A Critical Study. 
Michael Eberhard Eickhoff, MUnster (Westfalen), Germany 
Abitur, University of Munster, 1953; University of Munster, 1953-55. Major 
subject£ English. Dissertation: World Enough and Time and Robert Penn 
Warren's Dialectic of Freedom and Necessity. 
James Francis Erlacher, Lead, South Dakota 
B.A., University of Notre Dame, 1956. Major subject: Economics. 
James E. Findlay, South Bend, Indiana 
B.S.1 Northern Michigan College of Education, 1941. Major subject: Ed-
ucation. 
Peter Anthony Ford, Pawtucket, Rhode Island 
B.A., Providence College, 1956. Major subject: History. Dissertation: The 
History of the Office of the Dean in the Mediaeval University of Paris, 1264-
1452. 
Sister Mary Basil Fortenbacher, Third Order of St. Dominic, Grand 
Rapids, Michigan · 
B.A., Central Michigan College of Education, 1946. Major subject: English. 
Edward Joseph Gibbons, Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., LaSalle College, 1953. Major subject: History. Dissertation: Frank P. 
W!llsh and the United States Commission on Industrial Relations, 1912-1915. 
Reverend Robert Francis Griffin, Congregation of the Holy Cross, 
Portland, Maine 
A.B., University of Notre Dame, 1949. Major subject: English. 
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John Arthur Gueguen, Jr., Lexington, Missouri 
A.B., University of Notre Dame, 1956. Major subject: Political Science. Dis-
sertation: Variations on a Theme of Emptre: Russia and the Central Asian 
Nationalities. 
Richard Dean Guin, South Bend, Indiana 
B.A., Western Michigan College of Education, 1951. Major subject: Educati~n. 
Francis Joseph Henninger, Bayside, New York 
B.A., St. John's University, University College {New York}, 1956. Major 
subject: English. 
Filemen A, eao JtmteFeal3 Jr, IRfaRta5 Qug•oa, Philippines 
B.S. in Commerce, De La Salle College (Philippines), 1953. Major subject: 
Economics. 
Reverend Kieran M. Kay, Order of Friars Minor Conventual, Mount 
St. Francis, Indiana 
Ordained, Assumption Seminary (Minnesota}, 1955. Major subject: Education. 
David Anthony Lauerman, San Diego, California 
B.S., University of Notre Dame, 1953. 1\fajor subject: English. 
Reverend Jacques Lazure, Oblates of Mary Immaculate, Ottawa, 
Canada 
B.A., University of Ottawa, 1948; L.Ph., ibid., 1949; L.Th., ibid., 1953. 
Major subject: Sociology. 
Paul Leon Lemoine, Antwerp, Belgium 
Ie Licence en Sciences Economiques, Catholic University of Louvain, 1955; 
Docteur en Droit, ibid., 1956. 1\fajor subject: Economics. 
John J. Lonsbury, Sidney, Ohio 
B.Ph. in Commerce, University of Notre Dame, 1956. Major subject: Po-
litical Science. 
GG9r:ge :U:ar:tin U~Clan~y, }F , Cllarlette5 North Ga:relina 
B.A., University of Notre Dame, 1952; M.A., The Catholic University of 
America, 1955. 1\fajor subject: Philosophy. 
Paul Robert Messbarger, St. Joseph, Missouri 
A.B., St. Benedict's College {Kansas}, 1956. Major subject: English. 
Thomas Francis Moriarty, Holyoke, Massachusetts 
B.A., College of the Holy Cross (Massachusetts}, 1956. Major subject: History. 
Dissertation: Agitation in the United States in Behalf of Catholic Emancipa-
tion as Seen Through The Truth Teller, 1825-1830. 
Francis Raymond Nugent, San Francisco, California 
B.A., Saint Mary's College of California, 1941. Major subject: Philosophy. 
Dissertation: The Logic of Substance and Quantity: A Commentary on the· 
First Six Chapters of Aristotle's Categories. 
t Reverend Emmett P. O'Neill, Butte, Montana 
A.B., Carroll College, 1938. Major subject: Political Science. 
Quentin L. Quade, Fort Dodge, Iowa 
B.S., Creighton University, 1957. Major subject: Political Science. 
Frank Anthony Renkiewicz, Jersey City, New Jersey 
B.S., Saint Peter's College, 1956. Major subject: History. Dissertation: The 
Polish Immigrant in New York City, 1865-1914. 
Miss June Mary Root, Minneapolis:, Minnesota 
B.A., Saint 1\fary's College (Indiana}, 1953. Major subject: English. 
Sister M. Anita Sherwood, Order of Saint Benedict, Bristow, Virginia 
B.A., Mount Mercy College (Pennsylvania), 1947. Major subject: English. 
Dissertation: Hawthorne and Mauriac: Workings of Conscience. 
Reverend Roland Edward Soucie, Congregation of the Holy Cross, 
New· Brunswick, Canada 
B.A., St. Joseph's University {Canada), 1949. 1\fajor subject: Education. 
t Sister M. Rose Bernard Tarleton, Congregation of the Sisters of 
the Holy Cross, Notre Dame, Indiana 
B.S., Saint Mary's College {Indiana}, 1949. Major subject: Social Science. 
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Vincent Paul Tartella, Scranton, Pennsylvania 
B.A., University of Scranton, 1956. Major subject: English. 
Reverend Marven Hubert Tellers, Order of the Holy Cross, Syracuse, 
Indiana 
Ordained, Immaculate Conception Monastery, 1950. Major subject: Education. 
John Joseph Tucker, Philadelphia, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1956. Major subject: Political Science. 
t James Robert Williamson, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
A.B., King's Coll.ege, 1956. Major subject: Economics. 
William H. Wishart, Jr., Mansfield, Massachusetts 
B.A., Stonehill College, 1952. Major subject: Education. 
Gilbert George Wright, Oakland, California 
A.B., San Luis Rey College, 1952. Major subject: English. Dissertation: The 
Character and Significance of Edmund as the Machiavellian · Villain in Shake-
speare's King Lear. 
The Degree of Master of Fine Arts on: 
t Richard Joseph Navin, Desplaines, Illinois 
B.F.A., University of Notre Dame, 1956. Major subject: Sculpture. 
Aldo Tambellini, Syracuse, New York 
B.F.A., Syracuse University, 1954. Major subject: Sculpture. 
The Degree of Master of Science on: 
Richard Lampron Beaudoin, Nashua, New Hampshire 
B.A., St. Anselm's College, 1953. Major subject: Biology. 
Sister Mary Leon Bettwy, Sisters of Charity, Greensburg, Pennsylvania 
B.A., Seton Hill College, 1956. Major subject: Chemistry. · 
Robert Edward Clay, New Ulm, Minnesota 
B.A., St. Edward's University, 1955. Major subject: Mathematics. 
Charles Dzubinski, Pittsburgh, Pennsylvania 
B.S., Duquesne University, 1956. Major subject: Biology. 
Donald 0. Jones, Portland, Oregon 
B.S., University of Portland, 1952. Major subject: Physics. 
Louis Gino LaMarca, Schenectady, New York 
B.A., University of Colorado, 1954. Major subject: Physics. 
John Joseph Morrison, South Bend, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1944; Ph.D., ibid., 1951. Major subject: 
Mathematics. 
Francis Joseph Nolan, Queens Village, New York 
B.A., Saint Peter's College, 1956. Major subject: Mathematics. 
Raymond Hugh Rolwing, Cairo, Illinois 
B.S. in B.A., Christian Brothers College, 1955. Major subject: Mathematics. 
Paul David Vachon, New York, New York 
B.S., Villanova University, 1955. Major subject: Physics. 
The Degree of Master of Science in Aeronautical Engineering on: 
Peter John 'Cannon, Chicago, Illinois 
B.S. in A.E., University of Notre Dame, 1956. Dissertation: The Effect of 
Electric Resistance Strain Gage Length .in a Varying Stress Field. 
Michael Edward Carroll, Larchmont, New York 
B.S. in A.E., University of Notre Dame, 1955. Dissertation: A Visual In-
vestigation of the Flow About an Inclined Body of Revolution. 
Joseph Patrick Poynton, Chicago, Illinois 
B.S. in A.E., University of Notre Dame, 1956. Dissertation: Associated Force 
and Flow Study on an Ogive Nose Cylinder. 
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The Degree of Master of Science in Chemical Engineering on: 
t Tsai-Yen Chen, Shanghai, China 
B.S. in Ch.E., Taiwan College of Engineering, 1954. 
Arthur Paul Narins, Mishawaka, Indiana 
B.S. in Ch.E., Polytechnic Institute of Brooklyn, 1952. 
The Degree of Maste.r of Science in Electrical Engineering on: 
t Gordon Kowa-Cheng Chen, Taipei, Formosa 
B.S., Taiwan College of Engineering, 1953. 
Terry Albert Jackson, South Bend, Indiana 
B.S.E.E., University of Dlinois, 1951. 
Philip Vincent Lopresti, Johnstown, Pennsylvania 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1954. 
Walter James McPhee, South Bend, Indiana 
B.S., University of Illinois, 1952. 
Paul Edwin Pearson, South Bend, Indiana 
B.S.E.E., University of Illinois, 1955. 
John Rudolph Zeller, University Heights, Ohio 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1957. 
The Degree of Master of Science in Engineering Mechanics on: 
David Isaacs, South Bend, Indiana 
B.S.M.E., Case Institute o( Technology, 1950. 
t William John Pendy, Jr., Beaver, Pennsylvania 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1954. 
John Patrick Ryan, Mishawaka, Indiana 
B.S.A.E., Iowa State University, 1947. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
t John Clarkson Luedde, Saint Louis, Missouri 
B.S.M.E., Washington University (Missouri), 1953. 
The Degree of Master of Science in .Metallurgy on: 
Hugh James McQueen, Montreal, Canada 
B.S., Loyola College (Canada), 1954; Bachelor of Engineering with Honours, 
McGill University, 1956. Dissertation: Order-Disorder Transformations in 
Fe-Al Alloys. 
THE LAW SCHOOL 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Edward Benjamin Bartoli, LaSalle, Illinois 
John Patrick Callahan, Jr., Chicago, Illinois 
John Gerard Curran, Rochester, New York 
Thomas Connor Darragh, Trenton, New Jersey 
Edward Nicholas Denn, Utica, New York 
Ray Francis Drexler, Riverside, Illinois 
Jack Economou, Poughkeepsie, New York 
William Joseph Engel, Bridgeville, Pennsylvania 
Edward John Gray, South Bend, Indiana' 
Burton Marvin Greenberg, University City, Missouri 
Eugene Graham Griffin, Knoxville, Tennessee 
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William Alexander Loy, Robinson, Illinois 
John Franklin Marchal, Greenville, Ohio 
Thomas Orland McKinley, Kalamazoo, Michigan 
William Patrick McLain, Warren, Ohio 
Thomas Bennett McNeill, Winnetka, Illinois 
John Francis Murray, Elmira, New York 
Thomas Robert Oglevie, Kansas City, Kansas 
George Anthony Patterson, Miami, Florida 
William Francis Quirk, Bronx, New York 
William James Ragan, Buffalo, New York 
John Millard Rigby, South Bend,- Indiana 
William Caspar Rindone, Jr., Lake Hiawatha, New Jersey 
Charles Walter Roemer, South Bend, Indiana 
John Thomas Snell, Port Henry, New York 
Raymond John Tam, Wahiawa, Oahu, Hawaii 
Patrick Joseph Toomey, Lakewood, Ohio 
Frank Robert Vargas, Saginaw, Michigan 
Donald Leroy Very, Pittsburgh, Pennsylvania 
Eugene Frances Waye, Philadelphia, Pennsylvania 
Herbert Charles Winans, Fort Wayne, Indiana 
Walter Thomas Wolf, Haddonfield, New Jersey 
THE COLLEGE ·OF ARTS AND LETTERS 
The Degree o/ Bachelor of Arts on: 
Edward Frederick Abstetar, C.S.C., Sheboygan, Wisconsin 
Joseph John Accardo, Jr., Arlington, Virginia 
Richard Anthony Adamy,** Buffalo, New York 
John Merritt Aikman, Evanston, Illinois 
Clemens Rudolph Aita, Jr., Nashville, Tennessee 
Alfred Stephen Allen, Winnetka, Illinois 
t Burritt Bernard Allen, Ravenna, Ohio 
William Leland Anderson, Jr.,** Houston, Texas 
Donald Joseph Andrysiak, Wyandotte, Michigan 
Robert John Anspach, Bakersfield, California 
James William Artz,* South Bend, Indiana 
Rudolph Alfred Bamonti, Chicago Heights, Illinois 
Edward John Banks, Staten Island, New York 
Francis Robert Banton, New York, New York 
James Milton Barr, Columbus, Ohio 
Frederick Herman Baumer, C.S.C.,* Jacksonville, Florida 
Lawrence Joseph Becker, Milwaukee, Wisconsin 
Michal Edmund Bench off,* Salem, Illinois 
James Thomas Berry,* Shelby, Ohio 
John William Birk, Louisville, Kentucky 
Norris James'Bishton, Jr.,* Oak Forest, Illinois 
Harry Augustine Blanton, Sikeston, Missouri 
Lawrence Joseph Boll, Farmersville, Illinois 
Roswell Christopher Bottum, Jr., Rapid City, South Dakota 
Robert Galen Bowman,** Sacramento, California 
t James Lawrence Boyd, Saginaw, Michigan 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Maxima Cum Laude 
t Degree Conferred February l, 1958 
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Jerry Michael Brady,* Idaho Falls, Idaho 
John Anthony Bres, Detroit, Michigan 
Henry Lyman Bretting, Jr., Ashland, Wisconsin 
Crescent Joseph Bride, Jr., Rockville, Maryland 
James Turner Brunot, * Richmond, Virginia 
Robert Benedict Brzezinski, Dearborn, Michigan 
David Francis Buckley, Bellows Falls, Vermont 
Joseph Theodore Bumbleburg,* Lafayette, Indiana 
Jerome Thomas Burke, Chicago, Illinois 
John David Burns, Condon, Oregon 
Thomas Francis Burzynski, South Bend, Indiana 
William Ignatius Buscemi,* West Jefferson, Ohio 
'Villiam Francis Butler, Chicago, Illinois 
Robert Eugene Byrnes III, Clarksburg, West Virginia 
Robert Bernard Caira,* Nahant, Massachusetts 
t Donald Peter Calcagnini, Massapequa, New York 
John Montgomery Callahan,* Hadley, Massachusetts 
Andrew Romuald Carnazola, Petaluma, California 
John Thomas Carpenter, South Plainfield, New Jersey 
Richard Lewis Casey, Lansing Illinois · 
Arthur Lewis Caso, * Elmhurst, Illinois 
Michael Edward Catanzaro, Pittsburgh, Pennsylvania 
William Bernert Chesson,* Steubenville, Ohio 
Mr. James Louis Christ, C.S.C., Carlyle, Illinois 
Charles Elrie Chrite, Chicago, Illinois 
Anthony Albert Ciambelli, * Ferndale, Michigan 
Thomas Milton Clusserath, ** Fort Wayne, Indiana 
Robert Anthony Colaizzi, Jr., Royal Oak, Michigan 
Theodore John Collins,** Waitsburg, Washington 
Dennis David Conway,* Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Thomas Herbert Cook, Hastings-on-Hudson, New York 
Donald James Corbett, Jr., Rochester, New York 
John William Crilly, Oak Park, Illinois 
Francis Michael Crinella, Petaluma, California 
Harry Cornelius Cronin, C.S.C., Denver, Colorado 
Mr. John Joseph Croston, C.S.C., Cascade, Iowa 
t Michael John Crowe,* Kansas City, Missouri 
Frank Edward Crumley,* Fort Worth, Texas 
t James Patrick Cullinan, Ft. Lauderdale, Florida 
Gerald Thomas Curry, Freeport, New York 
James Henry Dailey, Burlington, Iowa 
Robert Emmett Daley, Wilmington, Delaware 
t Francis Paul D' Amore, Jr.,* Milwaukee, Wisconsin 
Frank Peter Dasek, Milwaukee, Wisconsin 
Charles Joseph Day,* Hershey, Pennsylvania 
Wilfred Joseph DeCanio, Sanger, California 
John Thomas Dee, Jr., Elkhart, Illinois 
Richard James Deely,* Little Neck, Long Island, New York 
t Richard Edward Dempsey, Chicago, Illinois 
Ronald Leon DeNardo, Bloomington, Illinois 
James Joseph Denn,* C.S.C., Notre Dame, Indiana 
William Francis DeSeta, Englewood, New Jersey 
Robert Thomas Devine, Glenolden, Pennsylvania 
Peter Frank DeVito,* Staten Island, New,York 
James Wilckes Dohrenwend, Scarsdale, New York 
John Edward Donahue, Chicago, Illinois 
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t Francis Thomas Draine, Chicago, IllinOis 
James John Dunnigan, Jr., Hamburg, New York 
Gephard Durenberger, Redwood Falls, Minnesota 
Joseph Francis Dwyer, Jr.,* University City, Missouri 
Robert Joseph Early, Indianapolis, Indiana 
Jerome Charles Esper,** C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Richard Mario Fagon, Mount Vernon, New York 
William Edward Fanning, Jr.,* Wauwatosa, Wisconsin 
Thomas Aloysius Farrell, Jr., South Orange, New Jersey 
Thomas Joseph Farrell, Larchmont, New York 
t Bruce George Fedor, Lakewood, Ohio 
Frank Joseph Feigl,** Chicago, Illinois 
Robert Louis Ferrante, Bronx, New York 
Joseph Daniel Ferrone, Jr.,** Newton Center, Massachusetts 
Gerald Harroun Fisher, Dunedin, Florida 
Charles James Fiss, Jr.,* Oshkosh, Wisconsin 
Michael James Fitzpatrick, Los Angeles, California 
James Francis Flanigan, C.S.C., Chicago, Illinois 
Michael Joseph Fogarty, Chicago, Illinois 
John Michael Foley,** Longmeadow, Massachusetts 
Donald Michael Fordyce, New York, New York 
Thomas Joseph Forster,* Wilmette, Illinois 
Adolph Remy Fransen, Jr.,* New Orleans, Louisiana 
t Harry Andrew Fuchs, South Bend, Indiana 
Gerald Mark Galliger, Xenia, Ohio 
Thomas Arthur Garside,* Davenport, Iowa 
Louis Peter Garzetta, Staten Island, New York 
Gerald Francis Genovese,* Crete, Illinois 
Dennis Anthony Gibson,* Rochester, New York 
t John Anthony Gindling, Bonham, Texas 
John William Glavin,* Scottsville, New York 
Gabriel Joseph Gomes, Dacca, East Pakistan 
Gerald Joseph Goodwin,** Cambridge, Massachusetts 
Edward John Gordon, St. Paul, Minnesota 
t Arthur Anthony Gray, South Bend, Indiana 
Gregory Albert Green, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
William Byron Griffith,** Smithfield, Texas 
William Leo Guinan, Jr., San Francisco, California 
Richard Joseph Guter, Charleston, West Virginia 
Thomas Carl Haas, Richard Center, Wisconsin 
Ernest Vincent Haberkern,** University City, Missouri 
Lynn Robert Hankes,* Aurora, Illinois 
Donald Ray Harris, Dallas, Texas 
Buck Arnold Harriss,* Fort Worth, Texas 
Richard Charles Hauck, South Bend, Indiana 
t Maurice William Hawkesworth, Jr., Salt Lake City, Utah 
Gerald Weldon Hayes, Jr., Montclair, New Jersey 
James Leo Hayes, Jr., Chicago, Illinois 
John Martin Heckard, Canton, Illinois 
t Patrick Allan Hefferman,** Wilmette, Illinois 
Joseph Richard Heimoski, * Chicago, Illinois 
John Francis Hennedy, * Clearwater,· Florida 
Lawrence Joseph Henry, C.S.C.,* Chicago, Illinois 
t Michael William Herb,* Vancouver, B. ·a., Canada 
t Charles Martin Hickman, Oak Park, lllinois 
John Charles Hirschfeld,*** Champaign, Illinois 
Austin Bernard Hogan, Fort Dodge, Iowa 
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William Daniel Hohmann III, Chicago, Illinois 
John Gordon Hough,** Grand Rapids, Minnesota 
Robert Emmett Houlihan,* Cortland, New York 
Edmund Burke Hourigan, Jr., Closter, New Jersey 
Conrad Thomas Hubner, Jr.,* San Francisco, California 
Russell Joseph Huff, C.S.C.,* Chicago, Illinois 
Patrick Eugene Hughes,* Los Angeles, California 
Bruce Thomas Huot, Kankakee, Illinois 
Edward Aloysius Ianni, New Castle, Delaware 
Marion William Isbell, Jr., Chicago, Illinois 
Joseph Casimer Jeziorski,* South Bend, Indiana 
Russell Ernest Jones, Rochester, Michigan 
Robert Thomas Jungels,* Chicago, Illinois 
David Leigh Karnath,** Kenmore, New York 
Daniel Eugene Kavanaugh, Kalamazoo, Michigan 
John Thomas Kearns,** Champaign, Illinois 
Thomas ·Browne Kelley, Richmond, Indiana 
Lloyd Edmund Kellogg, South Bend, Indiana 
Robert John Kelly, Jr., Bloomsburg, Pennsylvania 
Edward Joseph Kennedy, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
t Michael Fox Kennedy,*** Newton Center, Massachusetts 
Harold Gregory Kilduff,* Humboldt, Tennessee 
Roger Joseph Kiley, Jr., Chicago, Illinois 
Joseph Burkhard Killian,* Akron, Ohio 
Charles William Kohlerman, C.S.C., Painesville, Ohio 
David Lawrence Kubal, Lombard, Illinois 
Francis William Leahy, Jr., Long Beach, Indiana 
Joseph Julius Lengermann, C.S.C.,* Highland, Illinois 
James Newell Lenox, Detroit; Michigan 
Eugene Richard Leyval, * Sherman Oaks, California 
Ronald James Likar, Houston, Pennsylvania 
Cyril Eugene Lindemann, Kenosha, Wisconsin 
Paul Arnold Listek, South Bend, Indiana 
Samuel Arthur Litzenberger,* Durham, Pennsylvania 
Stanley August Lorens, Jr.,* Galion, Ohio· 
Thomas Edward Lynch, Jr.,* Rumson, New Jersey 
t Bernard Gilmore Lyons, Miami, Florida 
Corneal John Mack II,* Washington, D. C. 
Joseph Walter Madden, River Forest, Illinois 
Philipp Mathias Maersch, * Sheboygan, Wisconsin 
John Edward Maguire, Wilmette, Illinois 
William George Maleck, Antioch, Illinois 
Thomas James Maloney, Jr.,* Glendale, California 
Brother John Joseph Manning, C.S.C.,** West Haven, Connecticut 
Thomas Vincent Martin,* Columbus, Ohio 
ST£0£~ti:'hemas ViRsent Maslankowski, Chicago, Illinois 
John Michael Mathews, Kansas City, Missouri 
Alexander Monroe McAngus III, Honolulu, Oahu, T. H. 
Gerald William McCabe,* Painesville, Ohio 
John Joseph McCarthy,* Chicago, Illinois 
John Joseph James McCarthy, Lakewood, Ohio 
Joseph Albert McCue, Glen Head, New York 
Patrick Arthur McCullough,** Chicago, Illinois 
James Louis McDonald,* Cincinnati, Ohi~ 
t John Charles McDonnell, Chicago, Illinois 
Thomas Eugene McDyer, Philadelphia, Pennsylvania 
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t Daniel John McGoldrick, Hingham, Massachusetts 
Robert Philip McGovern, Jackson Heights, New York 
Paul Francis McGraw,** Sherman, Texas · 
David Joseph McMahon, Sayville, Long Island, New York 
John Francis McMahon, Pittsburgh, Pennsylvania 
Donald Lee McMaster, Wichita, Kansas 
James Joseph McNamara,* Homewood, Illinois 
Jerome Francis McNamara, Oak Park, Illinois 
David Lawlor McShane, Pittsburgh, Pennsylvania 
t Roger Aloysius McShea III,* Dallas, Pennsylvania 
Lawrence Jerome Mcdow,* South Bend, Indiana 
Edward Joseph Meell,* Pittsburgh, Pennsylvania 
·Richard Randolph Mercy, Yakima, Washington 
t Francis Edward Milne,* Springfield, Illinois 
John Norbert Moreland,* Mason City, Iowa 
William John Motz, Kitchener, Ontario 
James David Mrus, Warren, Ohio 
Thomas Joseph Mulcahy,* Coronado, California 
Milton Vincent Munk, Jr., Connellsville, Pennsylvania 
Lawrence Patrick Murphy,* Bradford, Pennsylvania 
Peter Connacher Murphy, Jr., Portland, Oregon 
Richard Warren Murphy,* Milton, Massachusetts 
Thomas Joseph Murphy, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Timothy Joseph Murtaugh III, Chicago, Illinois 
John Thomas Myser, St. Paul, Minnesota 
James Harold Neary, C.S.C., Moreau Seminary, Notre Dame, Indiana 
Richard Canney Ninneman,* Tomah, Wisconsin 
David Aloysius Novak, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Neil Patrick O'Bryan, Kensington, Maryland 
John Frederick O'Connor, Chateaugay, New York 
Harry Heaney Odem, Brownsville, Texas 
James Francis O'Donoghue, Jr.,* Lindenhurst, New York 
George Peter Ocss, * Adrian, Michigan 
James Day O'Grady, Winnetka, Illinois 
t Charles Larry O'Neill, Sioux Falls, South Dakota 
Thomas Joseph O'Regan,** Chicago, Illinois 
George Talbot Oser, ** Houston, Texas 
Charles Richard O'Toole, Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert Patrick Parnell,* Brooklyn, New York 
Robert Boynton Payne, Waverly, New York 
Bernard Albert Pellegrino, Hamden, Connecticut 
Joseph Harry Pellegrino, Hamden, Connecticut 
t Leo Thomas Peterson,* Kenosha, Wisconsin 
Merrill Michael Phillips, Utica, New York 
Robert Fred Porst, Sturgis, Michigan 
Stephen Anthony Power, Lincoln, Illinois 
Philip George Prassas, Wilmette, Illinois 
Allan Peter Praught, West Roxbury, Massachusetts 
t Joseph Martin Preston, Jr.,* Richmond, Virginia 
Philip James Prosser,* Youngstown, Ohio 
William Francis Rachac, Jr., New Prague, Minnesota 
Joseph Atlee Ream, Fort Wayne, Indiana 
Jerry Edward Reedy,* Sioux Falls, South Dakota 
John l?eter Reiss, Sheboygan, Wisconsin 
John Thomas Riley, Jr., Thomasville, Georgia 
John Stephens Rippey, Washington, D. C. 
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David Martin Roberts, Detroit, Michigan 
Ralph Daniel Rogers, Oakland, California 
Gerald Joseph Rogowski, Dearborn, Michigan 
Joachim Jacob Rozario, C.S.C.,* Boraihazi, East Pakistan 
Donald Dean Ruhl, St. Louis, Missouri 
Jay James Ryan,* Westfield, New York 
Joseph David Schaefer, Owatonna, Minnesota 
Michael Bernard Scanlon, Kankakee, Illinois 
James Joseph· Scherer, Griffith, Indiana 
Raymond Louis Schmitt, Sioux City, Iowa 
Lawrence Joseph· Schneider,* Lansing, Michigan 
Michael Anthony Schork,** Elyria, Ohio 
William Joseph Sennott III, Winnetka, Illinois 
David James Shanahan, Lima, Ohio 
Michael Edward Shannon,* Houston, Texas 
Robert Francis Shannon, Orlando, Florida 
George Glenn Sheldon, San Diego, California 
John Edward Shepherd, Sandusky, Ohio 
Charles David Sherrer, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
William Anthony Sigler,* Omaha, Nebraska 
James John Simonelli,* Stockton, California 
Robert Owen Simo.ns, Pasadena, California 
Richard Larkin Sinnott, Chicago, Illinois 
Charles Albert Sloan, Tulsa, Oklahoma 
Robert Eugene Slota,* LaGrange Park, Illinois 
t Richard Jerome Slott,* Mishawaka, Indiana 
Dennis Francis Smith, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
William Henry Soisson III, Connellsville, Pennsylvania 
Milo Solomito, Jr.,* Memphis, Tennessee 
Brenton George Sovich, Gary, Indiana 
Robert Francis Spahn, Oak Park, Illinois 
Anthony Thomas Speranza,* Paterson, New Jersey 
John Michael Spruce, Millinocket, Maine 
Dennis Joseph Stanton, Gary, Indiana 
t Daniel Michael Steckbcck, Pierceton, Indiana 
James Alvin Steintrager,** Detroit, Michigan 
Alfred Charles Stepan III,* Winnetka, Illinois 
Edward Lloyd Syron, Pontiac, Michigan 
Richard Collins Toole,* Bloomfield, New Jersey 
Thomas Lawrence Trace,* South Bend, Indiana 
Ronald Russell Tripi, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Robert William "fwombley, Marblehead, Massachusetts 
William Joseph Twomey,* LaGrange, Illinois 
Paul Baltz Underkofler, Atlanta, Georgia 
George Van Kula,* Detroit, Michigan 
Charles John Vanoncini, Fresno, California 
Michael James.Voeller, Poplar, Montana 
Thomas More Wall,* White Plains, New York 
Thomas David Walsh,** Chicago, Illinois 
t Robert Norman Ward,* Lamberton, Pennsylvania 
Vincent Edward Wehby, Nashville, Tennessee 
Charles Paul Welsh, C.S.C.,** Notre Dame, Indiana 
Emmett James Whealan, Chicago, Illinois 
Patrick Edward Whelan, Glen Ridge, New Jersey 
James Michael Wilhelm, Indianapolis, Indiana 
Robert John Wilhelms, Jr., Cleveland, Ohio 
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Robert John Williamson, Jr., Kenmore, New York 
David Carey Woll, Washington, D. C. 
Bryan Tighe Woods,* Washington, D. C. 
Robert Joseph Zag, Columbus, Ohio 
Dominick Anthony Zurlo, Jr., Glens Falls, New York 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
Roger Leland Ayotte, Alpena, Michigan 
Peter Canisius Barrett, South Bend, Indiana 
Lawrence Francis Biebuyck, South Bend, Indiana 
Robert Lahey Cunningham, South Bend, Indiana 
Joseph Anthony McDonnell,* Grosse Pointe Shores, Michigan 
Richard Andrew O'Brien,* Barrington, Illinois 
John Myron Steczynski,** Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Music Education on: 
Thomas ames Clifton Southbu Connecticut ~ ~ f11--\ C. S \3, ~ \ \\) ~ t tJ 
James Mason Gray, New Haven, hto 
Robert Lent Jones, South Bend, Indiana 
Timothy James McGee,* Wallingford, Connecticut 
Thomas Mattislau Plonski,* South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education on: 
t Thomas Anthony Bujnowski, Linden, New Jersey 
Alfred Frank Cirillo, Baltimore, Maryland 
Jack Del Cote, South Bend, Indiana 
Thomas Harry Daugherty, South Bend, Indiana 
Richard Walter Devine, Jr., Pleasantville, New York 
Patrick Edwin Dolan, Throop, Pennsylvania 
Donald Joseph Faley, Princeton, Illinois 
Robert Joseph Furgeson, Cupsaw Lake, New Jersey 
t Lawrence Eugene Gondek, Michigan City, Indiana 
t Clayton Roland Hauschild, Jr., Otsego, Michigan 
William Joseph Herber,** Washington 
William Tefft Hickey, New Hope, Pennsylvania 
t John Anthony Keever, Bay Village, Ohio 
Stephen Anthony Kosana, * Clairton, Pennsylvania 
Melvin Lyle Larsen, De Witt, Iowa 
Edmund Paul Likar, * Houston, Pennsylvania 
t Louis Thomas Loncaric, Battle Creek, Michigan 
Robert Denis McCarthy, South Boston, Massachusetts 
John Christopher McGinley, Indianapolis, Indiana 
James Richard Morris, Quincy, Illinois 
John Joseph Murray, Buffalo, New York 
t Eugene Anthony Perry,* Brooklyn, New York 
Peter Ranich, * South Bend, Indiana 
Robert Joseph Senecal,* Newaygo, Michigan 
Harold Joseph Trapp, Jr., Sycamore, Illinois 
Gerald James White, Waukegan, Illinois 
THE COLLEGE OF SCIENCE 
Degree of Bachelor of Science on: 
Ronald Joseph Abel, Cleveland, Ohio 
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Charles Leslie Adie, Lowell, Massachusetts 
Robert William Annis,** South Bend, Indiana 
t Charles William Armbruster, St." Louis, Missouri 
David Warren Ayers,* Toronto, Ontario, Canada 
Hugh Earnest Ball, Cleveland, Ohio 
Leonard John Barbarisi, Everett, Massachusetts 
Joseph John Birkenstock, Feasterville, Pennsylvania 
Norman Francis Blinstrub, Detroit, Michigan 
Owen George Bossman,* Buffalo, New York 
John Andrew Bottiglione, Mcintyre, Pennsylvania 
Mark Edmund Bradley,* Baltimore, Maryland 
Richard Earl Breuner, Eugene, Oregon 
John Barry Burns,* Montpelier, Vermont 
James Stephen Butcofski,* Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Paul Mulholland Butler, Jr., South Bend, Indiana 
Robert Joseph Caiola, Ridgefield, Connecticut 
Vincent Patrick Carroll, Languna Beach, California 
John Joseph Choby,** Johnstown, Pennsylvania 
Richard George Considine,* Erie, Pennsylvania 
Gregory O'Connell Corkery, St. Louis, Missouri · 
Barry Joseph Corona, Three Bridges, New Jersey 
Michael John Crowe,* Kansas City, Missouri 
Kenneth John DeBenedictis,* Philadelphia, Pennsylvania 
Robert Michael Deeb, Daytona Beach, Florida 
t James Edward Deegan, Sharon, Pezmsylvania 
Walter Casimir Degnan,** Scarsdale, New York 
John- Anthony D'Elia,* Orange, New Jersey 
Victor Joseph Dillon, Babylon, New York 
Henry Geardo DiRuscio, Schenectady, New York 
John Francis Doyle, Schenectady, New York 
Richard John Dwane, New York, New York 
Roger John Eldred, Pontiac, Michigan 
Joseph Phillip Emmite, * Dickinson, Texas 
John Patrick Engels,* Richmond, Michigan 
Robert Joseph Ernst, Mishawaka, Indiana 
James Charles Esch,* Lakewood, Ohio 
Arch William Fees, Spangler, Pennsylvania 
Richard Joseph Filippi, Elmwood Park, Illinois 
Joseph Bowen Finnie, Birmingham, Michigan 
Patrick Michael Flanagan,* New Orleans, Louisiana 
Brian Patrick Foley, Caldwell, New Jersey 
John Anthony Franks, Jr., Shaker Heights, Ohio 
t William Michael Garvey, Fall River, Massachusetts 
Michael Lenahan Gleason, Jetmore, Kansas 
Joseph Emil Golonka,* Troy, New York 
William Maurice Griffin,* Albany, New York 
Raymond Francis Haling, Jr.,* Southbridge, Massachusetts 
Gary Ford ~all, Lisbon, Ohio 
John Joseph Healy, Newton, Massachusetts 
John Harold Henzel,* Cleveland, Ohio 
Michael Victor Herman,** Westville, Illinois 
Gerald Lee Higgins, Madison, Wisconsin 
John Patrick Hogan,** Charleroi, Pennsylvania 
Walter William Huurmari, Jr.,* Rochester, New York 
Lawrence William Irsik, Jr., Dodge City, Kansas 
Thomas Joseph Kaiser,* Huntington Woods, Michigan 
Philip John Keizer,* North Bend, Oregon 
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John August Kennedy,*** Tacoma, Washington 
David Gerard Kramp;x- New York, New York 
John Lawrence Krause,* Detroit, Michigan 
Joseph Henry Lee,* Chicago, Illinois 
William Auvergne LeMire,* Escanaba, Michigan 
Robert James Lenar,** Oil City, Pennsylvania 
Nicholas Gregory Levandoski, Chicago, Illinois 
James Walter Linehan,* San Francisco, California 
John Mitchell Macdonald,* Pittsburgh, Pennsylvania 
John Maron Macksood, Flint, Michigan 
Michael McKeon Madden,* Ironton, Ohio 
Patrick Joseph Madden, Louisville, Kentucky 
James Robert Malone,* Topeka, Kansas 
Richard Norman McCarty, East Lansing, Michigan 
John Raymond McCrank, Plattsburgh, New York 
Charles Edward McDermott,* New York City, New York 
Cyril James McDonald, Jr., Vallejo, California 
Bernard Edward McGivern, Cleveland, Ohio 
Bernard Lawrence McGowan,** Paducah, Kentucky 
Thomas Paul Meirink,* St. Louis, Missouri 
Domild Francis Mesec,* Waukegan, Illinois 
William Branom Moore, St. Louis, Missouri 
Chester Henry Morris,* Louisville, Kentucky 
James Andrew Murray, Tulsa, Oklahoma 
Thomas David O'Haire, Elgin, Illinois 
John Thomas Picken,* Amityville, New York 
Robert Charles Pivonka, Sterling, Colorado 
Edward John Potash, LaPorte, Indiana 
Francis Michael Pugliese, Jr., Wilkes-Barre, Pennsylvania 
James Joseph Raschcr,* Cleveland Heights, Ohio 
Philip Jerome Reilly, Jr.,* Connellsville, Pennsylvania 
Peter Dittmar Roberson, Wilmette, Illinois 
James Joseph Rodgers,* Buffalo, New York 
Joseph Arthur Romeo,** War, West Virginia 
Thomas Irvin Sabo, Bozeman, Montana 
William Aloysius Scanlon,* River Forest, Illinois 
Harry Johnson Schmidt, Jr., Biloxi, Mississippi 
John Canty Selner, Endicott, New York 
Edward Henry Shalhoub,* Ridgefield, New Jersey 
t Joseph Thomas Sheridan,* Bay City, Michigan 
t Harry Earl Smith, Jr., Staten Island, New York 
James Warren Soderberg, Minneapolis, Minnesota 
Carl William Streicher, Ashtabula, Ohio 
James Austin Sullivan, Santa Rosa, California 
James Anthony Termini, Dickinson, Texas 
Pasqual Anthony Terraciano,* Scarsdale, New York 
·Leroy John Todd, Denver, Colorado 
Patrick Aloysius Treckman, Denver, Colorado 
Agustin Vera-Gonzalez, San Juan, Puerto Rico 
John Paul Volske, Wichita, Kansas 
Robert John Walczy, Hamtramck, Michigan 
Jerome Robert Walker,* Skokie, Illinois 
Edward Jame's Walsh,* Farmingville Gardens, Long Island, New York 
Myles Crimmins W alshe, Pasadena, California 
Edward Albert Warnicke, Indianapolis, Indiana 
Mark Justin Westervelt,* Tempe, Arizona 
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Charles Eugene Wood, Auburn, Kentucky 
David Cowley Zanies,* Penns Grove, New Jersey 
Degree of Bachelor of Science' in Botany on: 
James Anthony 'Cushing, South Bend, Indiana 
Degree of Bachelor of Science in Chemistry on: 
David Thomas Cowdrill, * LaGrange, Illinois 
Edgar William Day, Jr.,* New Albany, Indiana 
Andres Roberto Franceries, Managua, Nicaragua 
Gunnar Joseph Holm, Tuckahoe, New York 
Gregory Allen Osowski, Berwyn, Illinois 
Mervin Orlando Parker, Jr., Washington, D. C. 
William Louis Stahl, Moundsville, West Virginia 
George William Young,* Tulsa, Oklahoma 
Degree of Bachelor of Science in Geology on: 
t Joseph Philip Arnold, Galveston, Texas 
Andrew James Donahue, Charlevoix, Michigan 
Michael Eugene Hayes,* Washington, Indiana 
William Joseph Frater Owens,** Lafayette, Louisiana 
Lewis Anderson VanCoutren, Columbia, Missouri 
Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
Emile Anthony Bernard, Waynesville, Georgia 
Robert Reece Borchers,* Park Ridge, Illinois 
Charles Owen Carroll,* Chicago, Illinois 
George Francis Connolly,* Detroit, Michigan 
William Edwin Dorenbusch, ** Middletown, Ohio 
t David Lothar Ederer,* Cedar Lake, Indiana 
George Edward Langer,** Sun Prairie, Wisconsin 
Donald Joseph Larivee, Pomona, California 
Paul Richard Moran,*** Coudersport, Pennsylvania 
Steve Andrew Piacsek, ** South Bend, Indiana 
Henry Joseph Prask,* Detroit, Michigan 
· John Thaddeus Radzyminski, * Wadsworth, Kansas 
James Joseph Reidy,* Tulsa, Oklahoma 
Alfredo Juan Torruella,* San Juan, Puerto Rico 
Kenneth Lee W arsh, Chicago, Illinois 
Degree of Bachelor of Science in Engineering Geology on: 
Raymond Adam Miller, Jr., Tulsa, Oklahoma 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering on: 
Walter Thomas Wolf, Haddonfield, New Jersey 
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The Degree of Bachelor of Science in Aeronautical Engineering on: 
Richard Gabriel Beers, Lago Colony, Aruba, Netherlands Antilles 
Carl Walter Boznanski, Brooklyn, New York 
t Earl Walter Briesch, South Bend, Indiana 
Charles Jerome Brown,* Louisville, Kentucky 
David Edmund Davin, Chicago, Illinois 
Richard Thomas Flaute, Dayton, Ohio 
Matthew Morgan Grogan,* Syosset, New York 
t Mansour Albert Jowid, Jr., Utica, New York 
Ronald Wayne Kubicki, Leavenworth, Kansas 
Carl Samuel Lenzo, Rochester, New York 
John Anthony McLaughlin,* Des Moines, Iowa 
· t Thomas Richard Mariani, Miami, Florida 
John Joseph Miller, South Bend, Indiana 
Paul William Pikell,** Lenexa, Kansas 
Robert Vincent Plickys, Pittsburgh, Pennsylvania 
Algis Kazys Rimkus, Dover, Delaware 
George Arthur Rozgonyi, Bayonne, New Jersey 
John William Steurer, Affton, Missouri 
Peter Paul Volante,* Newton Center, Massachusetts 
Robert Andrew Wasko, Cleveland, Ohio 
Gary John Wydra, Grand Rapids, Minnesota 
The Degree of Bachelor of Architecture on: 
Felix Joseph Antonelli, Jr.,* South Bend, Indiana 
Marco Vinicio Asturias, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
John Joseph Chiaro, River Forest, Illinois 
t John Francis Chihan, Jr., Dearborn, Michigan 
James Thomas Cooke,* Marinette, Wisconsin 
Richard Arthur Fabbro, Akron, Ohio 
Donald Edward Flock, Naperville, Illinois 
David Anthony Foran, Decatur, Illinois 
Dante Paul Fuligni,* Rutherford, New Jersey 
John Armstrong Harvey, North Syracuse, New York 
Charles Terrence McCafferty, Grosse Pointe Park, Michigan 
George Ladislav Mojzisek, Belcamp, Maryland 
Martin Richard Murphy, Chicago, Illinois 
Frank Louis Neubek,* Oaklawn, Illinois 
t Jerome Benard Oddo, Houston, Texas 
John Joseph Pruss, Seattle, Washington 
t Richard Karl Schmidt, Grand Rapids, Michigan 
Daniel Ardellas Snyder, Convoy, Ohio 
Thomas Duane Wurzer, Rochester, New York 
Gary Vincent Zimmerman, Vlauwatosa, Wisconsin 
The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
John Norbert Adams,* Louisville, Kentucky 
Edward Joseph Ayers, Hamburg, New York 
Russell Richard Bonadonna, Nunda, New York 
William Francis Bradish, Glendale, California 
t William Francis Burg, Chicago, Illinois 
Frederic John Cannata,* Malverne, New York 
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Richard William Carney,* Tulsa, Oklahoma 
Daniel Michael Carroll, Sun Prairie, Wisconsin 
Edward Gerard Conroy, Philadalphia, Pennsylvania 
Edward Francis Cuddihy,* Chicago, Illinois 
John Da,dd pcjhjg Galion Objo 
Lawrence Kay Dodovan, * Kankakee, Illinois 
John Francis Dunn,* Logansport, Indiana 
Joseph Frank Gagliardi, Jr., Larchmont, New York 
Samuel Jebron Hagley, Jr., Belmont, North Carolina 
Leo Carl Hebert, Lafayette, Louisiana 
Francis John Heinze, Yonkers, New York 
Gonzalo JuanBosco Hernandez, San Jose, Costa Rico 
John Dean Howard, Louisville, Kentucky 
Joseph Carleton Johnston,* Lycippus, Pennsylvania 
John August Kehoe, Shelbyville, Indiana 
Joseph Fred Knott, Youngstown, Ohio 
Ronald Walter Koper, Clifton, New Jersey 
Norman Edward Krauss,* Buffalo, New York 
James Michael McGuire, Elizabeth, New Jersey 
t Thomas Owen McLaughlin, Toledo, Ohio 
Francis Edward Milne,* Springfield, Illinois 
James Douglas Mitchell,* Riverdale, Illinois 
Thomas Francis Mooney, St. Louis, Missouri 
John Sten Moran, Muskegon, Michigan 
Joseph Brownlee Nolan, Chattanooga, Tennessee 
Robert Harold Norris, Middletown, Ohio 
Charles Francis O'Brien, Springfield, Illinois 
Richard Terence O'Donnell, Cleveland Heights, Ohio 
James Albert O'Neill, Springfield, New Jersey 
William James Pietrusiak, Garfield, New Jersey 
James Aloysius Pink, Jr.,* Chicago, Illinois 
Joseph Ronald Rich, South Bend, Indiana 
Charles Nicholas Shane, Jr., Wauwatosa, Wisconsin 
t Charles Joseph Stapf, Jr.,** Abilene, Kansas 
Edward James Stubenrauch, Ozone Park, New York 
Neal Joseph Sweeney, New Hyde Park, New York 
James Edward Voit, Philadelphia, Pennsylvania 
William John Walsh,* Bay City, Michigan 
James Augustus Waters,* New York, New York 
Guy Edward Weismantel, Lancaster, Ohio 
t Gerald Regis Wetzel, South Bend, Indiana 
Lawrence Edwin Whittaker, Clyde, Ohio 
Walter Joseph Zakrzewski, Bristol, Indiana 
John Newton Zufelt,* Sheboygan, Wisconsin 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering on. 
Donald Dean Adrian,* White River, South Dakota 
Joseph August Ahearn, St. Louis, Missouri 
t David Alexander Beatty, Louisville, Kentucky 
John Austin Benvegnu, Murray, Utah 
Michael Norman Cantwell, Columbus, Ohio 
Jaime Cardenal Chamorro, Managua, Nicaragua 
Joseph John Ellam, Clinton, Massachusetts 
Robert Eugene Fabbro, Akron, Ohio ' · 
James Francis Gibbons, Chicago, Illinois · 
Michael Neel Gleason,* Gihnore City, Iowa 
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t James Paul Gross, Oak Park, Illinois· 
Paul Earl Harvey, Des Plaines, Illinois 
John Peter Hribar, Euclid, Ohio 
Robert Cregg Johnson,* Syracuse, New York 
John Thomas Kirk, St. Paul, Minnesota 
George Frederick, Liddle, Jr., Muskegon, Michigan 
t John Ward McCann, Jr., Oklahoma City, Oklahoma 
Martin Joseph Nicholson, Gardner; Massachusetts 
Frank Edward O'Brien, Jr., Albany, New York 
Peter Charles O'Connor, Jackson Heights, New York 
t Edward Michael O'Toole,* Ryegate, Montana 
Blasdel Andrew Reardon, Cincinnati, Ohio 
Arnold Edward Schwartz, Rochester, New York 
Dale Thomas VandenBerg, Grand Rapids, Michigan 
Louis Victor Walsh, Pittsburgh, Pennsylvania 
Edward Paul Weinmann, South Euclid, Ohio 
t Joseph Alfred Yakel, Baltimore, Maryland 
The Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering on: 
Raymond Arthur Andrew,* Chicago, Illinois 
James Michael Beisty, Flushing, New York 
Richard Martin Bies, Wentworth, South Dakota 
James William Bond,* Battle Creek, Michigan 
Bernard Francis Brault, Oneonta, New York 
George David Breen, Hollis, Long Island, New York 
Arthur Francis Brown,* Dowagiac, Michigan 
Martin Thurston Clowdsley, Stockton, California 
John Byron Coon, Pittsfield, Massachusetts 
Thomas Edward Cote, Lawrence, Massachusetts 
John William Daughton,* Springfield, Illinois 
Thomas Werner Ernst,* St. Marys, Pennsylvania 
t Anthony Leonard Falotico,·* Woodmere, New York 
Jerald Francis Farrell, San Diego, California 
Francis John Foley, Washington, Illinois 
Joseph William Foran, Minersville, Pennsylvania 
Gerard George Gausman, Ridgway, Pennsylvania 
t Gaylord Paul Haas, Arlington, Virginia 
t John Charles Harrington, Mountainside, New Jersey 
John Aloysius Hartnett, Dover, Delaware 
John Joseph J achman, * Peoria, Illinois 
James Joseph Kallal, Greenville, Illinois 
Rodger Cecil Kenney, Lansing, Michigan, Posthumously conferred 
Patrick William Kittredge, Philadelphia, Pennsylvania 
John Calvin Klimek, Chicago, Illinois 
Joseph George Kneuer,** Massapequa, New York 
Roland Frederick Koontz, Jr., Tarzana, California 
James Lambert Krone,* Springfield, Missouri 
Raymond Louis Kuntzendorf, Chicago, Illinois 
t Menotti Joseph Lombardi, Jr., Elizabeth, New Jersey 
William Thomas Lynch,** Boston, Massachusetts 
John Paul Mantey,** Sharon Springs, Kansas 
William Franklin McDonald,* Independence, Iowa 
Philip Francis Meagher,* Chicago, Illinois 
Virgil Phillip Minnick, Kansas City, Missouri 
Richard Edward Nemechek, * San Diego, California 
Chung Dan Ng, Hong Kong, China 
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Michael Joseph O'Connor, Chicago, Illinois 
Donald Paul O'Sullivan, Pittsburgh, Pennsylvania 
Lawrence Elmer Pelton, C~bridge, Ohio 
William Anthony Radke,* Chicago, Illinois 
Chester Theodore Raymo,** Chattanooga, Tennessee 
Robert Lee Remm, Peoria, Illinois 
Douglas Michael Riley, Kankakee, Illinois 
Gerald Francis Sal etta,* Chicago, Illinois 
John Gregory Salvati, Aliquipta, Pennsylvania 
Robert Joseph Serafin,* Skokie, Illinois 
t Galo Eduardo Serrano, Quito, Ecuador, South America 
William James Shaughnessy,* Fairfield, Connecticut 
Lawrence William Shearon, Jefferson, South Dakota 
Thomas Sidney Smith, Jr., South Fort Mitchell, Kentucky 
Daniel Paul Sullivan,* Lapeer, Michigan 
Thomas Dennis Sullivan, New Berlin, Illinois, Posthumously conferred 
Michael James Thompson,* Grosse Pointe, Michigan 
t John Roger Toth, East Cleveland, Ohio 
Edward Joseph Watson, Philadelphia, Pennsylvan~a 
Robert Joseph Whearty,* Garden City, New York 
t Peter Arthur Wistort, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering on: 
t Robert Ignatius Aboczky, Garfield, New Jersey 
George William Aitken, Silver Spring, Maryland 
Thomas Charles Bartholomew, South Bend, Indiana 
t James Gustave Beeson, Battle Creek, Michigan 
James Edward Behme, * Evansville, Indiana 
Sergi us James Bernard, Easthampton, Massachusetts 
t George John Bernat, Brooklyn, New York 
t Achille Dubourg Biagi, Shelbyville, Kentucky 
Paul Kyte Boyd, Trenton, Michigan 
t Raymond Kenneth Breen, Jr., Cleveland, Ohio 
Richard Carl Breitenstein, Cleveland Heights, Ohio 
t Peter McCarthy Brennan, Buffalo, New York 
t Larry Thomas Brown, Detroit, Michigan 
William James Brown, Chicago, Illinois 
Thomas Edward Burick, Erie, Pennsylvania 
John Michael Butchko, Duquesne,· Pennsylvania 
William David Cambron, Mishawaka, Indiana 
Andrew Joseph Capra, Denver, Colorado 
Edward John Caren, Monroe, New York 
Martin Joseph Carroll, Jr.,* Pittsburgh, Pennsylvania 
William James Carry, Jr., Norwich, New York 
Joseph Rudolph Cherney,* Forest City, Pennsylvania 
James Edward Chestnut, Chicago Heights, Illinois 
Peter James Conlisk, Park Ridge, Illinois 
Joseph Francis Corcoran, South Bend, Indiana 
t David Ralph Dannemiller, Akron, Ohio 
Henry Baucgaert, DeCaluwe, * Dearborn, Michigan 
Herbert Leroy deNourie, Orange, New Jersey 
Robert Edward Distel, Jr.,* East Lansing, Michigan 
William Michael Donovan, Boston, Massachusetts 
William Edward Dotterweich, Jackson, Michigan 
George Robert Douglas, Jr.;* Memphis, Tennessee 
t Bernard Michael Dunne, Burlington, Iowa 
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James Edward Englehart,* Cuyahoga Falls, Ohio 
t Michael Craig Evans, Evanston, Illinois 
William Arthur Farmer, Arlington, Virginia 
Thomas Nilan Fogarty,* St. Joseph, Missouri 
t Louis Frank Fraula, South Bend, Indiana 
Bernard Francis Gessner, Jr., Hyattsville, Maryland 
t John David Gharst, Terre Haute, Indiana 
George Edward Glasgow, Nashville, Tennessee 
William Thomas Gleason, Minneapolis, Minnesota 
Gerald Bernard Goetemann, Kirkwood, Missouri 
Richard Jude Hank, Chicago, Illinois 
Laszlo Bela Hary, South Bend, Indiana 
t James Alonzo Herring, Tulsa, Oklahom 
John Henry Hogue, Lakewood, Ohio 
Jacque Robert Huber, Hamilton, Ohio 
t Thomas Vincent Huguelet, Chicago, Illinois 
David John Immonen, Muskegon, Michigan 
Frank Andrew J eglic, South Bend, Indiana 
Clifford Anthony John, Jr., Mt. Clemens, Michigan 
Edward William Kelle, Rockville Centre, New York 
t Paul Charles Kerwin, .River Forest, Illinois 
t John Dayton King, Weirton, West Virginia 
Jacob Walter Kisling, St. Louis, Missouri 
Charles Bernard Kitz, * Detroit, Michigan 
Lawrence Joseph Koss, Beaver, Pennsylvania 
t Agustin Ram6n Laugier Mendez, Santurce, Puerto Rico 
t Virgil Joseph Lunardini, Jr.,* Chicopee, Massachusetts 
Michael V enhoff Malkmus, * Louisville, Kentucky 
Thomas Edward Mark, Evanston, Illinois 
Thomas Joseph Mazur,* Chicago, Illinois 
John Hay McCorry, Brooklyn, New York 
James Jerome McNabb, Beloit, Wisconsin 
George Kennedy Miller, Tulsa, Oklahoma 
Albert Kehren Mooney, Saginaw, Michigan 
Franklin Delano Moore, Kilgore, Texas 
Ted Lee Moore,* South Bend, Indiana 
Louis John Morgan, Oconomowoc, Wisconsin 
John Anthony Morrissey, Jr., River Forest, Illinois 
t John Leo Mulligan, Omaha, Nebraska 
Robert Lee Murray, Battle Creek, Michigan 
George Donald Navadel,* Buffalo, New York 
t Daniel Andrew Navalance, Maceo, Kentucky 
t Lawrence Edward Oppenheimer, Chicago, Illinois 
Thomas Willett Orange, Cleveland, Ohio 
Robert Lloyd Owen, South Bend, Indiana 
Francis John Paluska, Phoenix, Arizona 
Howard Edwin Pollard, Elmhurst, Illinois 
James Cordray Prunty, Jenkins, Kentucky 
Kenneth Allen Robison, South Bend, Indiana 
John Leonard Roche, Chicago, Illinois 
Edward Thomas Ryan, Jr., Phoenix, Arizona 
John Jacob Saxer,* Springfield, Illinois 
William James Sherman, Jr., Louisville, Kentucky 
Robert Joseph Stratton, Westfield, New York 
Richard Savage Thomas, Washington, D. C. 
Carl Francis Trail, Pittsburgh, Pennsylvania 
James John Trino, Arvin, California 
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Michael Joseph Van Demark, Owatonna, Michigan 
t Lawrence Joseph Whalen, Minneapolis, Minnesota 
William Winslow WiedemanJ?., Toledo, Ohio 
Horace Joseph Wood, Jr., Trenton, New Jersey 
t John Stephen Zielinski, Chicago, Illinois 
George Anthony Zink, Jr.,. Bedford, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgy on: 
Charles Stephen Barrett III, South Orange, New Jersey 
John Charles Kirchner,** Pittsburgh, Pennsylvania 
THE COLLEGE OF COMMERCE 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
Victor Cornell Austin,* Denver, Colorado 
Louis Carl Bosco, Jr., Detroit, Michigan 
Stanley Joseph Bratina,* Pueblo, Colorado 
t John Francis Brockschlager, Jr.,** Appleton, Wisconsin 
Jerome Joseph Burke,* Chicago, Illinois 
t Peter Terrence Conway, Shaker Heights, Ohio 
Joseph Michael Dezelan, Indianapolis, Indiana 
James Patrick Dugan, Indianapolis, Indiana 
Francis Eugene Gibbons,* Chicago, Illinois 
John Bernard Higgins, Detroit, Michigan 
Donald Joseph Hoodecheck, Worthington, Minnesota 
Daniel Dennis Mcinerney, Chicago, Illinois 
John Joseph Mehigan, * Chicago, Illinois 
Edward Patrick Monnelly, ** Chicago, Illinois 
Robert Moretti, Detroit, Michigan 
t Raymond Verhaeren Nelson, Jr., South Bend, Indiana 
Richard John Phelan, Winnetka, Illinois 
Charles Eugene Rohr, Jr.,* Cleveland, Ohio 
t Lawrence Albert Schmit,** Oklahoma City, Oklahoma 
Mr. James Francis Skulski, C.S.C., Bellwood, Illinois 
Walter Edward Smithe, Jr., Chicago, Illinois 
Charles Daniel Susano, ** Knoxville, Tennessee 
Alfred John Weinsheimer, Jr.,* Chicago, Illinois 
Robert Clarence Wojcik,* Chicago, Illinois 
, The Degree of Bachelor of Science in Commerce: 
Martin Joseph Allen, Jr., Grand Rapids, Michigan 
Ronald Thomas Alley,* Rye, New York 
Ivan Roberto Alvarez, Managua, Nicaragua 
Andrew Aloysius Aman III,* Dayton, Ohio 
Wolfgang Heinrich Anders, Buenos Aires, Argentina 
Ronald Pringle Babcock,* Suffern, New York 
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John Edward Bade, Elmhurst, Illinois 
Donald Joseph Baier,* Convent, New Jersey 
John Henry Bair, Fresno, California 
Thomas James Ball, Caledonia, New York 
t Neil Adrian Bancroft, Clifton, New Jersey 
John Henry Barthel, Farmingdale, New York 
John Thomas Bartley, Jr., Arcadia, California 
Nicholas Phillip Bartolini,* Chicago Heights, Illinois 
Edward James Bauer, Chicago, Illinois 
Daniel Francis Bergen, Bayside, New York 
Leo Parnell Bergin III, Fallon, Nevada 
John Albert Bernard,** Grosse Pointe, Michigan 
James Michael Berner, South Bend, Indiana 
Robert John Berta,* South B~nd, Indiana 
Charles Lee Boggs, Indianapolis, Indiana 
Frederick Joseph Booth, Carroll, Iowa 
William Powers Bourne, Riverside, Connecticut 
James Stephen Brennan, Attleboro, Massachusetts 
t Robert Reed Brennan, Green Bay, Wisconsin 
Dennis John Britt,* Davenport, Iowa 
Edward Bright Broderick,* Drexel Hill, Pennsylvania 
Victor Alexander Brodeur, Jr.,* Augusta, Georgia 
Pierce Lawrence Brothers III, Oakland, California 
Murray Francis Brown, Jr., Stamford, Connecticut 
Carl Andrew Brueckner, Jr., Allenhurst, New Jersey 
Edwin James Buckley, Jr., Chicago, Illinois 
Gerald Donald Burns, Millburn, New Jersey 
Joseph Patrick Burns, Kenmore, New York 
William Edmond Cahill, Jr., Chicago, Illinois 
t Anthony Gail Cappetta, Chicago, Illinois 
James William Carell, Nashville, Tennessee 
William Patrick Carley,** Washington, D. C. 
John Edward Carlin, Mentor, Kansas 
Michael Phillip Carr,* Piqua, Ohio 
Robert Paul Carvalho, Fall River, Massachusetts 
John Edward Clair, Chicago, Illinois 
Andrew Robert Clark,* Homewood, Illinois 
Vick Clesi, Jr.,* Dallas, Texas 
Paul Bernard Coffey,** Lorain, Ohio 
John Joseph Collis, South Bend, Indiana 
t John William Condon, Tulsa, Oklahoma 
Kevin Patrick Connelly,* Oak Park, Illinois 
Philip Daniel Conway, Jr., Detroit, Michigan 
Bernard Kenney Cooper, Indianapolis, Indiana 
Gary Mouton Cooper, Mobile, Alabama 
Richard Henry Coppens, Mishawaka, Indiana 
Richard James Coyne, Joliet, Illinois 
John Thomas Cranley,* Kalamazoo, Michigan 
Thomas Joseph Crozier, Bellaire, Ohio 
Robert Peter Cushing, Piedmont, California 
Gerald Ames Dahle,* Huntington, Indiana 
Donald Louis Dandurand, Kankakee, Illinois 
Stephen James Dannemiller, Akron, Ohio 
t James George Davis, South Bend, Indiana 
Wilfrid Lee DeCamillis, Louisville, Kentucky 
Ronald Edward DeMatteo, Schenectady, New York 
Joseph Francis Derrico, New York, New York 
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Richard Allen DiCamillo, Schenectady, New York 
George Edgar Dillworth, Birmingham, Michigan 
Paul John Djubasak, Cleveland, Ohio 
John Patrick Doherty, Pittsburgh, Pennsylvania 
Brian Emmett Donahue, Cincinnati, Ohio 
James Jay Driscoll, Oak Park, Illinois 
John Gerard Drumm, Brooklyn, New York 
William Gordon Duffy,* Chicago, Illinois 
t Arthur Thomas Duplessie, Jr., Waterville, Maine 
Robert Francis Dwyer, Jr.,* Portland, Oregon 
Jack Andrew Eaton,* Dallas, Texas 
Albert Oscar Eck, Jr., Springfield, Illinois 
John Leroy Eddy,* Gary, Indiana 
Thomas Walter Eisenhauer, Dayton, Ohio 
t Lawrence Anthony Eleuteri, Bordentown, New Jersey 
Robert Francis Farrell, Teaneck, New Jersey 
Ronald Walter Farrow, Indianapolis, Indiana 
George Thomas Feeley, River Forest, Illinois 
Michael Joseph Feeney, Jr., Kansas City, Missouri 
t Anthony John Filosa, Melrose Park, Illinois 
Joseph William Fischer, Norwalk, Ohio 
James Henry Fisher, Kingston New York 
James Fitzgerald, Jr., Detroit, Michigan 
Philip Bernard Fitzpatrick, Cincinnati, Ohio 
Alan Robert Florin, Morris Plains, New Jersey 
Robert John Forsberg,* Chicago, Illinois 
John Joseph Gagliardini, Philadelphia, Pennsylvania 
Joseph Michael Gallagher, San Francisco, California 
James Francis Gaulrapp, Freeport, Illinois · 
Robert Michael Gaydos, Donora, Pennsylvania 
t Luis Valentin Gazzani, Lima, Peru 
William Thomas Geary, Chicago, Illinois 
Joseph Daniel Geneser,* Granger, Iowa 
Ferdinando Genovese, Asbury Park,·New Jersey 
Gifford Thomas Gibson, Oshkosh, Wisconsin 
Joseph Wells Gill, Washington, Indiana 
William Henry Ginder, Jr.,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Edward James Gleason, Chicago, Illinois 
James Allan Goethals,* Sturgis, Michigan 
Jose Antonio, Gonzalez, Manila, Philippines 
Thomas Stanley Gozdecki, Jr., Highland, Indiana 
Joseph Markey Grace, Lathrup Village, Michigan 
Robert John Graff, New Milford, New Jersey 
t Gerald Peter Grasso, Newark, New Jersey 
William Henry Haeuser III, Arlington, Vi~ginia 
t Francis Xavier Hanley, Bronx, New York 
Thomas Leroy Hannigan, Jr., York, Pennsylvania 
Edward William Hardig,* South Bend, Indiana 
Timothy Francis Harrigan, Winchester, Massachusetts 
Claude Sherman Heath III, Leoti, Kansas 
Joseph James Hebert,* Beaumont, Texas 
Kenneth Joseph Heinemann, Kokomo, Indiana 
Donald Peter Heitzler, * Wheaton, Illinois 
Charles Bryan Henzy, Cleveland, Ohio 
Hubert Arthur Hickey, Davis Junction, Illinois 
t Joseph Francis Higgins, Galveston, Texas 
Lee Frederick Hinderscheid, Akron, Ohio 
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Fred George Holzl, Skokie, Illinois 
Russell George Hopkins,* Skokie, Illinois 
Robert George Huetz, Jr., Orange, New Jersey 
Richard Michael Hurley, Chicago, Illinois 
t Ronald Gilbert Hutchinson, Barrington, Illinois 
Vincent James Indiveri, Jr., Sands Point, Long Island, New York 
James Daniel Irwin, Buffalo, New York 
James Alan Johannes, St. Petersburg, Florida 
William Charles Johnson, Teaneck, New Jersey 
t Kevin Francis Jones, Wilmette, Illinois 
Donald Paul Keating, Detroit, Michigan 
John Joseph Kelly, Jr., Havertown, Pennsylvania 
Francis Xavier Kenny, Union, New Jersey 
Thomas Anthony Keogh, Jr., Bronx, New York 
James Francis Keough, Fayetteville, New York 
Daniel Eugene Kervin, Dallas, Texas 
Lawrence Richard Kerwin, Jr., Tekamah, Nebraska 
Robert Peter Kiep, Joliet, Illinois 
Charles John Kilb, Naperville, Illinois 
Thomas Robert King, Danville, Illinois 
John Louis Klemmer,** Bronson, Michigan 
Richard Leo Kohler,* Peekskill, New York 
Marvin Louis Kominiarek, Jr.,** Michigan City, Indiana 
Louis Samuel Konowal, Lafayette Hill, Pennsylvania 
Fred William Kreusch, Palisades Park, New Jersey 
t Frederic Benedict Krol, Chicago, Illinois 
Ronald John Krolicki, Dearborn, Michigan 
Frank William Kuchta, Cleveland, Ohio 
Richard Andrew Kwak, Chicago, Illinois 
Thomas Raymond Lagonia, Jr.,* Perth Amboy, New Jersey 
Daniel Kiley Lamont,* Chicago, Illinois 
John Robert Land, Schenectady, New York 
t William Edward Landon, Sayville, New York 
Robert Edward Landry, White Plains, New York 
Donald John Langhans, Buffalo, New York 
John Edward Larkin, Hamilton, Ohio 
Martin Robert Laska, Pittsburgh, Pennsylvania 
James Robert Law, Shelbyville, Indiana 
Elmer Francis Laydon, New Haven, Connecticut 
Thomas Michael Lazor, Chagrin Falls, Ohio 
Richard Michael Leach, East Grand Rapids, Michigan 
t Roger Albert Lemke, Utica, New York 
Dale Joseph Leroux,* Toledo, Ohio 
Martin Garhart Letscher~** Warren, Ohio 
Theodore Noonan Ley, Akron, Ohio 
Michael Ryan Leyden, Chicago, Illinois 
John Julien Lieske, Kenilworth, Illinois 
Charles Joseph Lima, Cincinnati, Ohio 
David Thomas Link,** Sandusky, Ohio 
John Henry Lloyd, South Bend, Indiana 
David Gerard Loeb, Brookfield, Connecticut 
Robert Anthony Loeffler, Jr., Elmsford, New York 
Donald Philip Lopez, Chicago, Illinois 
Paul Donald Lynch,* Atlanta, Georgia 
Richard Dennis Lynch, Bound Brook, New Jersey 
Donald Francis MacDonald, Jr., Flint, Michigan 
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Robert Edward Mack, Philadelphia, Pennsylvania 
Carl Joseph Madda, Chicago, Illinois 
John Francis Madden, Minneapolis, Minnesota 
Bruce Stephen Malec, Chicago, Illinois 
Gerald Patrick Malloy, Gary, Indiana 
Paul Francis Manley,* Youngstown, Ohio 
Francis Louis Manzo, Bristol, Pennsylvania 
Robert Jordan Marco, Detroit, Michigan 
Roy Giuseppe Martinello, Oak Park, Illinois 
John Robert Martzell,* Shreveport, Louisiana 
Allen Gordon Mason II, St. Louis, Missouri 
Robert James Massman, Kansas City, Missouri 
Gerald Robert Maurer, Akron, Ohio 
Thomas John Maxwell, Charleston, West Virginia 
Franklin Joseph McCormack, Pensacola, Florida 
John James McDonough,* Twin Lakes, Wisconsin 
John Walter McFadden, Jr., Chicago, Illinois 
Charles Emmett McGill, Detroit, Michigan 
Bartley John McKee, Chicago, Illinois 
James Aloysiu·s McLaughlin, Jersey City, New Jersey 
James Joseph McNamara, Chicago, Illinois 
Ronald Richard Meissner, Racine, Wisconsin 
t ·charles Anthony Melkent, Harvey, Illinois 
Gerald Francis Meyer,* Arlington, Virginia 
Richard Charles Meyer,* Rochester, New York 
David George Michaux,* Sandusky,· Ohio 
Robert Lovine Millman,* St. Louis, Missouri 
George Vincent Mitchell, Jr., Merion Station, Pennsylvania 
t Don Vincent Montemurro, Chicago, Illinois 
Thomas Paul Moore II, Detroit, Michigan 
Donald John Morris, LaPorte, Indiana 
John Brian Morrissey, Rutherford, New Jersey 
Dennis Michael Mozser, Cleveland, Ohio 
John Sullivan Mulvihill, Jr., Cincinnati, Ohio 
Martin Vincent Munster, Chicago, Illinois 
Francis Xavier Murphy,* Wilmette, Illinois 
Robert Charles Murphy, Flossmoor, Illinois 
William Dineen Murphy, Valley Stream, New York 
James Harry Murray, Columbus, Ohio 
Donald Anthony Musich, Burbank, California 
Robert Martin Nugent, Schuyler, Nebraska 
Thomas Henry O'Brien, Verona, Pennsylvania 
Thomas William O'Brien, Chicago, Illinois ~( Jl~ RttS ~SE ~ \-\ 0' ~ 1..J lJeLt 
George Kapriel Omartian, Springfield, Massaclfiiset\~ 
Paul Fenton Over, Lancaster, New York 
Richard John Padzieski, Dearborn, Michigan 
David Anthony Pairitz,* South Bend, Indiana 
Lawrence Anthony Passarella, Melrose Park, Illinois 
Gerald Ralph Pastula, Detroit, Michigan 
Thomas Daniel Patrick, Indianapolis, Indiana 
John Anthony Pfefferle, Sandusky, Ohio 
Roger Louis Pfeifer, Grand Rapids, Michigan 
Hugh Patrick Plunkett, Jr., Chicago, Illinois 
James Arthur Poley, Sioux Falls, South Dakota 
Richard Charles Prendergast, Homewood, Illinois 
Robert Irwin Probst, Miami, Florida 
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James Stanley Provenzano, Florence, Colorado 
Rocco Louis Puntureri, ** Grove City, Pennsylvania 
William Jay Quinlan, Mt. Pleasant, Michigan 
Charles William Rath, Bellefontaine, Ohio 
Philip Joseph Rauen, Chicago, Illinois 
John Clark Reardon, Cincinnati, Ohio 
William Thomas Rees,* Chicago, Illinois 
Donald Brian Reilly, Port Washington, New York 
Kevin Francis Reilly, Port Washington, New York 
John Arthur Revord, Glenview, Illinois · 
Henry Peter Rheinberger, Tulsa, Oklahoma 
Timothy Raymond Rice, Jr., Geneva, New York 
Richard Melvin Riegel, Redwood Falls, Minnesota 
Richard Gene Rizer, Detroit, Michigan 
William Joseph Robertson, Kansas City, Missouri 
John Thomas Ronan, Midland, Michigan 
Don James Roney,* Salt Lake City, Utah 
Arthur LeRoy Roule, Jr.,* LaPorte, Indiana 
John Daniel Russo, Flushing, New York 
Joseph Egan Ryan, Jr., Columbus, Ohio 
t Joseph Edward Sadofski, Wrightstown, New Jersey 
Donald Charles Schmidt, Lyndhurst, New Jersey 
Walter Joseph Schneble, Dayton, Ohio 
Don Frederick Schutt, Elkhart, Indiana 
Franlt Jacob Scott, Woodville, Pennsylvania 
John Daly Seng, * Chicago, Illinois 
Donald Philip Shanley, Whiting, Indiana 
Thomas Gregory Shea, New Rochelle, New York 
Loran Roy Sheffer, Lansing, Michigan 
Joseph James Skapley, Oceanside, New York 
Ronald Charles Smessaert, Mishawaka, Indiana 
James John Smith, Jr., LaPorte, Indiana 
Richard Carlton Smith, St. Joseph, Michigan 
Richard Dennis Smith,** Riverside, Illinois 
Frank Edward Smurlo, Jr., Greenwich, Glenville, Connecticut 
Charles Lewis Solomon, Bakersfield, California 
Robert Raymond Studer, Casper, Wyoming 
William Bradley Sturgis, Memphis, Tennessee 
t Paul Peter Stutzke, * Chicago, Illinois 
t Edward Allen Sullivan, McKeesport, Pennsylvania 
Timothy Joseph Sullivan, Jr., Chicago, Illinois 
Vincent Bernard Sullivan, Jr., Cincinnati, Ohio 
Raymond Francis Sweeney, Rockville Centre, New York 
John Henry Tatigian; Jr.,* Milford, Connecticut 
Robert Truesdale Taylor, Grosse Pointe Park, Michigan 
Stephen Harold Theobald, Indianapolis, Indiana 
Edward Sawaya Thomas, Jackson, Mississippi 
Jerome Leuty Thomas,* Pipestone, Minnesota 
Richard Williams Thomas, Pelham Manor, New York 
Robert Freeman Thompson,* Cleveland, Ohio 
t Patrick Anthony Thornton, Birmingham, Alabama 
Charles William Thurn, South Bend, Indiana 
John Bernard Tiberi III, Chicago, Illinois 
Philip James Tierney, Oneida, New York 
Roger Clement Tougas, Brockton, Massachusetts 
Paul Thomas Trainor,** Pawtucket, Rhode Island 
Eugene Paul Triano, Linden, New Jersey 
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Stanley Ralph Tyler, Jr., Muskegon, Michigan 
Michael Peter Underwood, Bettendorf, Iowa 
Philip Arthur VanDerKarr, Waverly, New York 
Duane John Van Dyke, San Diego, California 
James Edward Van Petten, Oak 'Park, Illinois 
John Grady Vechazone, Jr., Columbus, Ohio 
James John Vegh, Pittsburgh, Pennsylvania 
Philip Francis Vogel, Milwaukee, Wisconsin 
Robert Mathew, Vukojevich, Los Angeles, California 
James Roosevelt Waldron, Jr., Upper Montclair, New Jersey 
James David Walsh,* LaSalle, Illinois 
John Paul Ward, Cheboygan, Michigan 
Harry Kendall Wasoff, Jr.,** Dallas, Texas 
Stanley Leonard Wegrzynowicz, Detroit, Michigan 
John William Weiler, Cambridge City, Indiana 
Donald John Wentling, Reading, Pennsylvania 
Lynes James Williams, Danville, Illinois 
Roy Victor Williams, Jr., Huntington Valley, Pennsylvania 
Richard Lee Willson, Rockford, Illinois 
Jerome Joseph Wilson, Pittsburgh, Pennsylvania 
Paul Warren Wilson, Detroit, Michigan 
Joseph Albert Winterholler, Ft. Lauderdale, Florida 
Thomas Robert Wolohan, Gladwin, Michigan 
Henry Elon Zang, Kewanee, Illinois 
The Degree of Bachelor of Business Administration on: 
John Murphy Armstrong, Spartanburg, South Carolina 
John Harold Berchem, Kenilworth, Illinois 
Paul Ronald Bourjaily, River Forest, Illinois 
Joseph Walter Breidenstein,* Mt. Pleasant, Michigan 
Hugh Freeman Brennan, Detroit, Michigan 
John Mitchell Clark, New Haven, Connecticut 
Martin Joseph Conway, Jr., Dearborn, Michigan 
Bernardo Lancastre Mendes D' Almeida, Lisbon, Portugal 
Daniel Gaston Debrosse, New Bedford, Massachusetts 
John William Dewes, * Hopkins, Minnesota 
Walter Anthony Donnelly, Jr., New York, New York 
Robert Francis Duffy, Floral Park, New York 
Harold Francis Enright,* 'Chicago, Illinois 
Frank Milton Fox, Chicago, Illinois 
Gerald Richard Giroux, Kankakee, Illinois 
Albert George Greene,* Green Bay, Wisconsin 
Robert Martin Hanafin, Endicott, New York 
Vincent de Paul Hohl, Coplay, Pennsylvania 
William David Holthouse, * Richmond, Indiana 
Ronald Joseph Jebavy~* Ludington, Michigan 
Victor Bruce Junius, Youngstown, Ohio 
John Andrew Keyes,* Wauwatosa, Wisconsin 
Patrick Joseph Kiley,* Detroit, Michigan 
Henry Joseph Lauerman, Jr.,* Marinette, Wisconsin 
Truman Edward Linn III, Port Arthur, Texas 
Robert Leonard Marr, * Quincy, Massachusetts 
Joseph Howard Mawby, University Heights, Ohio 
Robert John McHale, Pawtucket, Rhode Island 
Donald Paul McNeill,* Winnetka, Illinois 
Harry Chiaro McSteen, Oak Park, Illinois 
Roderick Alphonsis Mette,* Barrington, Illinois 
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Robert William Missel, Rochester, Michigan 
Francis James Moran, River Forest, Illinois 
Thomas John Murphy,* Valley Stream, New York 
Michael Matthew Murray, Washington, D. C. 
Eugene Peter O'Neil,* Waterbury, Connecticut 
Nicholas James Ranieri, Chicago Heights, Illinois 
William Albert Reisert, Louisville, Kentucky 
James Patrick Rogers, Sioux Falls, South Dakota 
Gerald Rodger Ryan, Chicago, Illinois 
t Thomas John Ryan, Neenah, Wisconsin 
Duane Thomas Salkeld, Kankakee, Illinois 
Leo Edward Schlotfeldt, Fairbanks, Alaska 
William Nicholas Sheehan, Jr., Rocky River, Ohio 
John Lawrence Sheehy, Jr., Chicago, Illinois 
Jerome William Slater, Jr., Houston, Texas 
John Charles Stein,* Canton, Ohio 
Juan Nepomuceno Torruella, * San Juan, Puerto Rico 
John Joseph Tully, River Forest, Illinois 
Robert William VanAuken,* Cleveland, Ohio 
Gerald Shawn Wells, Ridgewood, New Jersey 
John Jacob Workman, North Mankato, Minnesota 
James Philip Zilles,* Green Bay, Wisconsin 
NATIONAL FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS WERE 
AWARDED TO THE FOLLOWING GRADUATES 
Woodrow Wilson Fellowships: 
Robert Bowman 
Michael Crowe 
Peter De Vito 
William Dorenbusch 
Gerald Goodwin 
William Griffith 
Danforth Fellowships: 
William Griffith 
Root-Tilden Scholarship: 
Thomas Wall 
Ernest Haberkern 
George Francis 
David Karnath 
John Kearns 
James McDonald 
Paul McGraw 
Paul Moran 
George Oser 
Stephen Piacsek 
Michael Schork 
John Steczynski 
Thomas Walsh 
James McDonald 
United States Government Fulbright Fellowships: 
Theodore Collins, for study in Germany (Economics) 
William Griffith, for study in Belgium (Philosophy) 
Michael Kennedy, for study in England (Acting) . 
Victor Kopidlansky, for study in Denmark (Mediaeval History) 
Ralph Nelson, for study in France (Philosophy) 
Italian Government Fellowship: 
Richard Navin (Art) 
National Science Foundation Fellowships: 
George Francis (Mathematics) Paul Moran (Physics) 
Joseph Kneuer (Engineering) Sister Esperance Wittry, C.S.J . 
. (Zoology) 
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THE ACADEMIC COSTUME CODE 
The history of academic dress reaches far bock into the early days of the 
oldest universities. Academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical 
wear, although mediaeval scholars tended to adopt a collegiate costume. A 
statute of 1321 required that all "Doctors, licentiates and Bachelors" of the 
University of Coimbra (Portugal) wear gowns. Beginning with the second half 
of the 14th century, civilian collegiate costume was specified in various regula-
tions of the universities. European institutions continue to show great diversity 
in their specifications of academic wear .. 
In American colleges and universities, the academic costume is prescribed 
by the American Council of Education, and its present form was adopted in 
1932. The first suggestion for a uniform code was made in May, 1895, following 
an educational conference at Columbia University. In 1902, the Intercollegiate 
Bureau of Academic Costumes was created. It codified the 1895 rules and its 
legal firm serves a~ a clearing house and "repository" for official university 
and college colors, costumes and insignia. 
The present academic dress consists of gowns, hoods and cap with the 
pattern and trimmings listed below. Exceptions have been granted to specific 
universities upon requ~st. 
GOWNS: Black cotton with long pointed sleeves for the Bachelor's Degree, 
long closed sleeves (with a slit for the arms) for the Master's Degree, and bell-
shaped open sleeves for the Doctor's Degree. The Bachelor's and Master's 
gowns do not have trimmings. The Doctor's gown is faced down the front 
with black velvet and there are three bars of velvet . across the sleeves. 
HOODS: Black in all cases. For the Master's it is three and one-half feet 
long and closed at the end. The Doctor's hood is four feet long with panels 
at the sides. All hoods are lined with the official color or colors of the college 
or university which conferred the highest degree. The edging of the hood is 
velvet and three inches and five inches in width for the Master's and Doctor's 
degree, respectively, while its color is distinctive of the subject field. 
CAPS: Black cotton and stiffened into the so-called mortarboard style. 
Each cap has a long tassel fastened to the middle point of the top of the cap. 
The tassel color denotes the subject field. The Doctor's cop may hove a tassel 
of gold thread. 
Subject Field Colors Used on Hoods and Caps 
Arts and Letters ••••••••••.••.•• White 
Commerce and Accountancy •.••.. Drab 
Economics •••••••••••••..•••••. Copper 
Education •••••••••••••••••• light Blue 
Engineering •••••••••••••••.••• Orange 
Fine Arts including Architecture ••• Brown 
law ••.•••••••••••••••••••• Purple 
Music ••.•..•.•••.••••••••••••• Pink 
Philosophy ••...••••••••• Dark Blue 
Physical Education .••.•.. Sage Green 
Science •.•..•••••..• Golden Yellow 
Theology ................... Scarlet 
Humanities •••••••••••••••••••• Crimson 
Blue and Gold in Hoods Denotes a Notre Dame Degree 
